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Esta investigación propone analizar la construcción de visualidades sobre 
prácticas socioestéticas desarrolladas en el espacio público, a través de la 
producción fotográfica realizada por el colectivo argentino M.A.F.I.A 
(Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs). 
Las prácticas socioestéticas plantean experiencias que presentan una 
configuración particular desde la producción de acontecimientos 
conviviales (Dubatti, 2012) complejos, que se caracterizan por su 
condición de efímeros, procesuales y colectivos. Por lo que dichos 
procesos se abordan mediante una perspectiva liminal (Diéguez, 2007), 
que posibilita reflexionar sobre fenómenos escénicos situados en un 
conjunto de relaciones que los afectan. Y asimismo, pensar las categorías 
de teatralidad y performatividad como dimensiones que configuran las 
manifestaciones escénicas locales. En este marco, se considera que el acto 
fotográfico (Dubois, 2008) adquiere un rol destacado, ya que trasciende 
el carácter único e irrepetible del acontecimiento y lo perpetúa en el 
tiempo a través de la construcción performativa de las visualidades de 
dichas prácticas socioestéticas. Serán por eso objeto de análisis las 
producciones fotográficas del colectivo M.A.F.I.A, a partir de las cuales se 
planea indagar en las representaciones, procedimientos y estrategias 
formales como recursos estético-poéticos que proponen, desde los modos 
propios del arte, otras maneras de construir discursividades político-
críticas.   
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